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1 Cet ouvrage est publié en hommage à Wim Kösters, à l’occasion de son 65e anniversaire. Il
salue les  travaux de recherche et  d’enseignement  de ce  membre éminent  du conseil
d’administration de l’institut de recherches économiques RWI (Essen), autour des thèmes
suivants :  interdépendance entre  science économique et  conseil  politique,  intégration
européenne  et  économie  réelle  au  regard  des  questions  de  politique  fiscale  et  de
migration, banques et régulation financière, politique monétaire. (sh)
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